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AMMATILLISET OPPILAITOKSET VUONNA 1970
Ammatillisia oppilaitoksia koskeva tilasto perustuu osittain kouluhallinnon 
viranomaisilta ja osittain•suoraan oppilaitoksilta kerättyihin tietoihin. 
Sotilas-, palo- ja poliisialan sekä rautatie- ja postilaitoksen koulutusta 
ei tarkastella tässä tilastossa* Myös liikealan erikoisoppilaitoksia koske­
vat tiedot sekä eri oppilaitoksissa annettavaa lyhyttä kurssimaista koulutus­
ta koskevat tiedot eivät sisälly tähän tilastoon*. Käytetyt luokittelut perus­
tuvat oppilaitosten ryhmittelemiseen- Tästä johtuen samaan ryhmään voi sisäl­
tyä hyvin monen tyyppistä ja eri tavalla kehittyvää koulutusta. Koulujen 
luvulla tarkoitetaan opetusyksikköjen määrää.
Pyrkijämäärätietoja tarkasteltaessa on huomattava, että pyrkineiden määrillä 
tarkoitetaan hakemusten määriä.-. Tällöin eräissä tapauksissa voi sama henkilö 
sisältyä pyrkijämäärään useamman kerran. Vuoden 1970 pyrkijämääriä verrattaes­
sa vuoden 1969 vastaaviin lukuihin, voidaan havaita oppilaiden taholta tulevan 
koulutuskysynnän rakenteen kehittyvän siten, että alempaan ammatilliseen kou­
lutukseen pyrkiminen vähenee jä korkeampaan ammatilliseen koulutukseen pyritään 
aikaisempaa enemmän,. Yleisesti voidaan todeta, että koulutuspalveluksia kysy­
tään jatkuvasti enemmän kuin niitä on tarjolla ,■
Uusia oppilaita otettiin oppilaitoksiin vuonna 1970 keskimäärin runsas 1 i<> 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.- Kokonaisuutena tarkastellen ammatilliseen 
koulutukseen otettujen uusien oppilaiden määrän kasvu näyttääkin hidastuneen 
varsin vähäiseksi, jos sitä verrataan esim-. 1960-luvun puolivälin kasvuvauh­
tiin* Eri koulutusryhmissä kehitys sen sijaan.on ollut hyvin erilaista. Eri­
tyisen voimakkaasti on kasvanut uusien oppilaiden määrä kauppaopistoissa, 
jonne otettiin uusia oppilaita yli 21 fo enemmän kuin v-« 1969*
Kokonaisoppilasmäärä oli vuonna 1970 suunnilleen yhtä suuri kuin vuotta ai­
kaisemmin,. Päästökirjan saaneiden kokonaismäärässä tapahtui jopa pieni vähe- 
;______neminen vuoteen 1969 verrattuna»_______
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Yht - Naisia Yht-, Naisia
Maatalousalan koulut .ia opistot yhtä, ; 2634 662 - 192 - 57
Maanviljelysalan koulut . 1540 66 - 151 - 16
Maanviljelysalan opistot. 1) 197 29 - 6 + 3
Kotieläinhoitokoulut 470 335 - 71 - 52
Karjatalousopisto 21 17 + 1 + 1
Meijerikoulut 105 85 - 7 - 11
Maitotalousopisto 15 2 2 — 1
Puutarha-alan koulut 248 118 + 48 + 19
Puutarhaopisto 20 8 - 4 - 1
Kalastajakoulut 18 2 - + 1
Metsäalan koulut .ia opistot yht.- 689 1 - ..149.. . ~ 2
Metsäalan koulut 545
.
1 - 133 - 2 .
Metsäalan opistot 140 - - 16
"
Ammattikoulut .ia -opistot yht- 18487 9580 - .9.1.. - 203
Yleiset ammattikoulut 14868 4174 + 191 - 227
Erikoisalojen ammattikoulut 2551 827 - 91 - 25
Ämmättioppilaskoulut 206 162 - 399 - 83
Ammattiopistot 634 378 + 202 + 120
Opettajaopistot 182 39 + 9 + 12
Muut. oppilaitokset 46
■
- - 3 3
Kotiteollisuuskoulut .ia-ooistot yht-. 2029. 1376 - 410 . - 228
'
Kotiteolli suus koulut 2) 1896 1277 - 412 - 226
Kotiteollisuusopistot 3) 129 99 + 2 2
1) Maatalousopistot, maatalouskerho-opisto, maanviljelijäopistot
2) Kotiteollisuuskoulut, käsityökoulu (Hels- käsityönopettajaopisto)






stuksen Muutos edelliseen 
vuot« verrattuna
Yht * Naisia Yht 0 ' Naisia







Teknilliset koulut 2815 23 + 261 + 11
Teknilliset opistot 1594 55 + 69 + 24
Kauppakoulut ja -opistot yht..- 9876 6745 + 1 06 - - _ _ ä _
Kauppakoulut 37201) 1)2830 ' - 80 - 20
Kauppaopistot 60501) 38201' + 200 + 20
Liikeapulaiskoulut 106 95 - 14 ~ 5
Merimiesammattikoulut ja merenkulku- 
opistot yht» 666 23 - .61 2
Merimiesammattikoulut 390 22 + 3 + 1
Merenkulkuopistot 276 1 - 64 - 3
Kotitalousalan koulut ja opistot yht# 55-62..... 5562 + 190 + 190
Kotitalousalan koulut 2) 4945 4945 + 177 + 177
Kodinhoitaj at 460 460 + 1 + 1
Kotitalousalan opistot ja -opettaja- 
opistot 157 157 + 12 + 12
Terveydenhuoltoalan koulut ja
opistot yhto 48 36 4645 - 74-.. - 118
Sairaanhoitokoulut, yms» 1716 1635 - 204 - 190
Sairaanhoito-opistot, yms« 3064 2995 + 95 + 72
Muu koulutus 3) 56 15 + 35
Tampereen yliopiston opetusjaostot ja 
Svenska Social- och kommunalhöAskolan 392 266 + 15 .. + 31
Kieli-instituutit yhteensä 169 151 :... + 42 ' + -A P  ..
Sihteeriopisto 120 120 + 4 .. + 4 J
1) Arviolukuja






vuo t c verrattuna
Yht. Naisia Yht, Naisia
Lastentarhaseminaarit 121 120 - 5 - 6
Kansakoulunope tta.i asemin aarit 401 207 - 50 .. . ~ 23 . .
Muut oppilaitokset yhteensä. 499 290 - 32 ..... - 20
Askartelu-, nuoriso- ja urheiluoh­
jaajat






















1) Sibelius-Akatemia, Suomen teatterikoulu ja sen korkeakouluosasto 9 Dramastudio
2) Sose kasvattajat, logonomit
